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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul ‘‘Pengaruh Kompensasi 
dan Komunikasi Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Madrasah 
Aliyah Swasta Kota Sukabumi” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 




                                                                                Bandung, 8 Januari 2016 
Yang membuat pernyataan, 
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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kompensasi dan Komunikasi 
Organisasi terrhadap Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta 
Kota Sukabumi” dengan baik.  
Adapun tesis ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya 
dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan tesis 
ini. Untuk itu, penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan tesis ini. 
Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun segi lainnya. Oleh 
karena itu, dengan lapang dada dan tangan terbuka penulis membuka selebar-
lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada penulis 
sehingga penulis dapat memperkaya tesis ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga dari tesis ini dapat diperoleh manfaatnya 
sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca untuk melakukan 
penelitian yang lebih baik lagi. 
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Sukur Ahmad, S.Pd. I. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
Puji syukur yang tak terhingga senantiasa kita persembahkan kepada Allah 
Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada seluruh 
makhluknya, dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala 
larangannya. 
Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi 
Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang telah berjuang menegakkan syariat 
Islam di muka bumi Allah ini, sehingga berkat perjuangan-Nyalah kita bisa 
merasakan nikmatnya Islam dan perubahan pola pikir dari zaman kebodohan 
kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. 
Semoga kita termasuk orang-orang yang di cintai Nabi Muhammad 
SAW…..Amin. 
Dengan izin Allah, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis 
akhirnya dapat menyelesaikan suatu tugas akademis yang diembankan kepada 
setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar sarjana. Untuk itu penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghormatan yang 
mulia kepada: 
1. Yang tercinta Ayahnda dan Ibunda, Abang, dan Adek beserta saudara  yang 
telah memberikan dukungan kepada penulis baik yang berupa dukungan 
moril, materil dan do’a kepada penulis, akhirnya dengan harapan dari 
semuanya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
2. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd. selaku ketua Program Studi Administrasi 
Pendidikan Sekolah Pascasarjana UPI. 
3. Dr. H. Danny Meirawan, M.Pd sebagai pembimbing 1 dan Dr. Hj. Cicih 
Sutarsih, M.Pd sebagai pembimbing 2, yang telah bersedia meluangkan 
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waktu dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini 
dengan baik. 
4. Seluruh dosen Administrasi Pendidikan yang telah berbagi ilmunya selama 
penulis menempuh pendidikan di SPs UPI dan staf Program Studi 
Administrasi Pendidikan yang telah membantu penulis dalam memberikan 
informasi. 
5. Sumber data penelitian yakni rekan-rekan mahasiswa dari semua program 
studi yang ada di SPs UPI yang telah membantu dengan memberikan 
informasi terkait data penelitian. 
6. Teman-teman dari Program Studi Administrasi Pendidikan SPs UPI angkatan 
2012: E. Aris Somantri, Khirul Azan, Vita Anisa Riani, Hijria Efendi, Nuri 
Dahliani, dan Ine Sagita. Khususnya teman-teman yang berada di sukabumi, 
Muhsin Sihombing, Iskandar Hsb, Imron Lbs, Yassir Hrp, Marhan Pul, Idris 
Hsb, Halim Hsb atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan di SPs 
UPI. 
7. Semua pihak yang memberikan kontribusi kepada penulis dalam penelitian 
ini yang tidak dapat  penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa 
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